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laza de Toros de Salamanca 
FERIAS DE SEPTIEMBRE DE 1951 
N i * 
S I G M A 
M* Auxiliadora, 23-25 (antes Sánchez Ruano) - Teléf. 2399 
flQ 
S10MA,—La máquina de coser que se exporta a Norte-
américa por millares y nos piden los países extranjeros, impo-
niéndose en todos los mercados. 
DIA 8 SEPTIEMBRE.—Desencajonamienío de los toros para las corri-
das de los días 12, 13 y 14. 
Día 12» miércoles 
Seis toros de los señores Here-
deros de Calache, para 
Carlos Arruza 
Manuel Dos Santos 
Julio Aparicio 
Día 13» jueves 
Un novillo de la señora Viuda 
de Galache para el rejoneador 
Angel Peralta 
Seis novillos de Urquijo, para 
Gitanillo de Méjico 
Manolo Vázquez 
Antonio Dos Santos 
SIGMA, SIGMA.—Con la moderna cabeza de costura retroceso, o sea 
Cabeza B. Exíjala siempre y compare. iFíjese bienl Hay dos tipos de Cabeza: 
Cabeza A y Cabeza B. No; se deje sorprender. Exija siempre Cabeza B* 
Dia 14, viernes 
Seis toros de D. Carlos Núñez, 
para 
Luis Miguel Dominguin 
Miguel Báez «Litri» 
Antonio Ordóñez 
Día 15, sábado 
Festival 
cómico taurino 
SIGMA.-Orgullo de España, Todas las las industrias exigen SIGMA. 
S1GMA .-E1 ama de casa pide siempre ¡SIGMA! ¡SIGMA! 
Día 31.-Corrida patrocinada por la Asociación de la Prensa. 
Ocho toros de Scpúlveda de Yeltes, para 
C U K R O C A R O 
P E P E D O M I N G U I N 
R A F A E L R O D R I G U E Z 
M A N U E L C A P E T I L L O 
SIGMA.—La única máquina de coser que ofrece una garantía 
de 20 años. Enseñanza gratuita de toda clase de bordados. 
SANCHEZ RUANO, 25 - ¡MfítRKSPO-/AU.IC-~TCLErjS!7i • MLAAAWW-
P U B L I C I D A D A R E N A S 
Radios: La voz de su amo, Clarión, De Wald, 











































PRECIOS DE LAS L O C A L I D A D E S 
(INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS) 
S O M B R A 
Palcos c o n 10 en t r adas . . 
B a l c o n c i l l o s p r i m e r p i so . , 
B a l c o n c i l l o s segundo p i so . 
Gradan 
A n d a n a d a s 
B a r r e r a s . . . , . . . » . 
C o n t r a b a r r e r a s 1.a f i l a . . . 
C o n t r a b a r r e r a s 2.a f i l a . . . 
D e l a n t e r a s 
T a b l o n c i l l o s . . . . . . 
T e n d i d o ( f i l a s ) 
B a r r e r a s 
C o n t r a b a r r e r a s 1.* f i l a . . . 
Con t r aba r r e r a s 2.a f i l a . , . 
D e l a n t e r a s . . ' . • . • 
T a b l o n c i l l o s 
T e n d i d o ( f i l a s ) 
Sobrep ta . p res idenc ia 1 / f i l a 
Tdem í d e m 2 . ' f i l a . . . . 
I d e m i d e m .3 ' f i l a . . . . 
SOL Y SOMBRA 
B a r r e r a s . . . 
C o n t r a b a r r e r a s 1.' 
C o n t r a b a r r e r a s 2; 
D e l a n t e r a s , . 
T a b l o n c i l l o s . . 
T e n d i d o ( f i l a s ) . 
f i l a , 
f i l a . 
S O L 
B a l c o n c i l l o s p r i m e r p iso . 
B a l c o n c i l l o s segundo p i so 
Gradas p r i m e r p i so . . , 
A n d a n a d a s de segundo piso 
[ B a r r e r a s 
Con t r aba r r e ra s l . " f i l a 
Con t r aba r r e r a s 2.* f i l a 
D e l a n t e r a s . . . . 
' T a b l o n c i l l o s . . . . 
. T e n d i d o ( f i l a s ) . . . 
Mese ta de t o r i l 1 / f i l a 
I d e m i d e m 2 . ' f i l a . . 
Sobrepuer t a de a r r a s t r e 
, I d e m de c u a d r i l l a s . 
B a r r e r a s . . . . . 
C o n t r a b a r r e r a s l . ' f i l a 
Con t r aba r r e r a s 2.a f i l a 
D e l a n t e r a s 
T a b l o n c i l l o s . . . . 
T e n d i d o s ( f i l a s ) . . 
Corridas 
días 





















































































































































Los dias de las corr ldss se d e s p a c h a r á n las localidades, s i q u e d a r a n , 
en e l Despacho O f i c i a l , Bspoz y M i n a , 12, t e l é f o n o 2150 (Of ic inas de 
P u b l i c i d a d A R E N A S ) , desde las N U E V E de la m a ñ a n a , y desde l a s 












M 2 . 
. O' 
# S I G M A - Sánchez Ruano, 25 
4- t y a q ^ t t 
MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR 
S1GMA 
C O N T A D O P L A Z O S 
F A B R I C A N T E S 
STARTAj /ECENARRO, S. A. 
E L G O I B A R ( G U I P U Z C O A ) 
¿a ntáauma, &mmm de cañclml. 
